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Peneltian ini bertujuan untuk (1) Untuk mengetahui pengaruh lamanya waktu 
usaha terhadap tingkat pendapatan UMKM di Kecamatan Serengan Surakarta. (2) 
Untuk mengetahui pengaruh modal usaha terhadap tingkat pendapatan UMKM di 
Kecamatan Serengan Surakarta. (3) Untuk mengetahui pengaruh lama usaha dan 
modal usaha terhadap tingkat pendapatan UMKM di Kecamatan Serengan 
Surakarta. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kuantitatif dengan 
populasi seluruh anggota UMKM di Kecamatan Serengan Surakarta yang 
berjumlah 485.Sampel diambil sebanyak 219 dengan Teknik simple random 
sampling.Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier ganda, 
uji t, uji F, dan sumbangan relatif dan sumbangan efektif. Hasil penelitian ini 
memperoleh persamaan Y= 20,756 + 0,304 X1 + 0,448 X2. Kesimpulannya  yaitu 
(1) Ada pengaruh positif lama usaha terhadap tingkat pendapatan UMKM. 
Berdasarkan uji t diperoleh thitung> ttabel yaitu 5,017 > 1,971 dengan nilai 
probabilitas signifikan < 0,05 yaitu 0,000. (2) Ada pengaruh positif modal usaha 
terhadap tingkat pendapatan UMKM. Berdasarkan uji t diperoleh thitung> ttabel yaitu 
7,411 > 1,971 dengan nilai probabilitas signifikan < 0,05 yaitu 0,000. (3) Ada 
pengaruh positif lama usaha dan modal usaha terhadap tingkat pendapatan 
UMKM. Berdasarkan uji F diperoleh Fhitung> Ftabel yaitu 56,368 > 3,04 dan nilai 
probabilitas signifikansi < 0,005 yaitu 0,000. (4) Koefisien determinasi (R
2
) 
sebesar 0,343 menunjukkan bahwa besarnya pengaruh lama usaha dan modal 
usaha terhadap tingkat pendapatan UMKM sebesar 34,3% sisanya dipengaruhi 
oleh variabel lain. Yang artinya semakin lama seorang pelaku usaha menjalankan 
usahanya maka akan meningakat pula pendapatan yang diterima. Dan semakin 
besar jumlah modal yang dikeluarkan untuk memulai usahanya maka akan 
meningkat pula pendapatan yang diterima.  








This research aims to (1) see the right time for the income level of MSMEs in 
Serengan Surakarta. (2) To see the effect of business capital on the income level 
of MSMEs in Serengan Surakarta. (3) To see the effect of business time and 
venture capital on the income level of MSMEs in Serengan Surakarta. The 
research method used is a quantitative method with a population of all MSME 
members in Serengan Surakarta District which is estimated to be 485. Samples 
were taken as many as 219 with simple random sampling technique. Data analysis 
techniques used are multiple linear regression analysis, t test, F test, and relative 
contribution. and effective help. The results of this study obtained the equation Y 
= 20.756 + 0.304 X1 + 0.448 X2. The conclusion is (1) There is a positive effect 
of business length on the income level of MSMEs. Based on the t test, it was 
obtained tcount> ttable, namely 5.017> 1.971 with a significant probability value 
<0.05, namely 0.000. (2) There is a positive effect of business capital on the 
income level of MSMEs. Based on the t test, it was obtained that tcount> ttable 
was 7.411> 1.971 with a significant probability value <0.05, namely 0.000. (3) 
There is a positive influence on the length of business and working capital on the 
income level of MSMEs. Based on the F test, it is obtained that Fcount> Ftable is 
56.368> 3.04 and the significance probability value <0.005 is 0.000. (4) The 
coefficient of determination (R2) of 0.343 shows that the influence of length of 
business and working capital on the income level of MSMEs is 34.3%, the rest is 
from other variables. Which means that the longer a business actor runs his 
business, the more it will be received. And the greater the amount of capital that is 
spent to start a business, the more it will be received. 
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